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     英米文化研究会役員（平成 28 年度） 
会長：日影尚之（2012 年～） 
副会長：犬飼孝夫（2012 年～） 
理事：中右 実、中山 理 
庶務：田中俊弘（2012 年～） 
会計：武田 淳（2015 年～） 
会計監査：望月正道（2012 年～） 
編集委員：Nicolai Struc、北原賢一（2012 年～）、高本香織（2015 年～）、Andrew 
MacNaughton、花田太平（2016 年～） 
 
 
平成 28 年度の活動 
平成 28年 
9 月 30 日（金） 『麗澤レヴュー』第 22 号刊行 
12 月 15 日（木） 第１回例会 
森秀夫会員「英語で英語を教える―Storytelling での試
み」 
花田太平会員「大震災と死者の政治学」 
12 月 15 日（木） 総会 
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 編 集 後 記 
 
今年も『麗澤レヴュー』を無事に刊行でき、編集担当としてほっとしており
ます。お忙しい中査読にご協力くださった先生方にはこの場を借りて御礼申
し上げます。ところで、平成 29年度に麗澤大学外国語学部の「英語・英米文
化専攻」が、「英語・リベラルアーツ専攻（通称：英リベ）」として生まれ変
わりました。「リベラル・アーツ」はもともとは古代ギリシャの概念で、我々
人間が自由（リベラル）であるために必要な知識・技能（アーツ）を学ぶ学
問を集めたものです。『麗澤レヴュー』の価値はまさにこの学際的な知の結晶
にあると思います。英米文化研究会会員の研究成果がこの新しい専攻のカリ
キュラムの発展に大きく貢献できることを期待します。 
     高本香織  
 
 
 麗澤大学英米文化研究会規約 
 
(1) 本会は「麗澤大学英米文化研究会」と称し、本部を千葉県柏市光ヶ丘 
2-1-1 麗澤大学外国語学部英語二専攻共同研究室におく。 
(2) 本会の会員は、麗澤大学において英語・英米文化の教育・研究に携わる
専任教員、あるいは会員 1 名の推薦を受け、会長の承認を得た者とする。 
(3) 本会に会長をおき、その任期を 2 年とし、再任をさまたげない。なお、
会長の選出は、年次総会における会員の互選とする。 
(4) 本会に副会長 (1 名) 、理事 ( 2 名) 、庶務 ( 1 名) 、会計 ( 1 名) 、会計監査
(1 名) 、編集委員 (若干名)  をおく。任期は 2 年として、再任をさまたげ
ない。なお、その選出は、年次総会における会員の互選による。  
(5) 本会の会費は年 2 千円とする。ただし会員が学生の場合は年 1 千円とす
る。 
(6) 本会は、英米文化、言語全般および関連分野の研究を行うことを目的と
し、以下の活動を行う。 
    1) 研究発表会 
      年数回。随時発表者を決めて会員の研究発表会を行う。 
    2) 年次総会 
      年 1 回 (6 月の土曜日) 。内外より講演者を招き、特別講演会を開
催する。 
    3) 機関誌『麗澤レヴュー』の発行 
 
付則 
 (1) この規約は、平成 16 年 6 月 12 日から改正、施行する。 
 (2) この規約は、平成 22 年 6 月 26 日から改正、施行する。 
  (3) この規約は、平成 23 年 6 月 11 日から改正、施行する。 
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